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- Hatice Sultan, II Abdülhami- 
drn Çırağan Sarayında mahpus 
»e her türlü ihtilâttan memnu 
bir halde yaşatmakta/ bulundu- 
büyük biraderi ve selefi V. 
Muradın ikinci evlâdı ve ilk kı­
zıdır. 1870 doğumlu, yâni raki- 
besi olacağı Naime Sultandan 
altı yaş büyüktür 1876 da V. 
Murat tahta çıktığı sırada altı
—=
yaşında bulunduğuna göre, Pa­
dişah kızı olmak gururunu de­
mek ki bir müddetçik, üç ay ve 
bir iki gün hayal meyal de olsa 
tatmıştır. Sonra da bu gururun 
bedelini hemen hemen bir çey. 
rek asır Çırağan Sarayının bi­
nası ve eşyası gittikçe harap o- 
4an bir ilâve yapısındaki mah- 
'pusluk hayatiyle ödemiştir. II. 
Abdiilhamit Hatice Sultandan 
bir yaş küçük olan büyük kızı 
Zekiye Sultanı 1889 da, altı yaş 
küçük olan Naime Sultanı 1898 
de gelin etmişken bu yeğenini 
ancak 1901 de, tam otuz bir ya­
şında iken gelin edecek ve bu­
nun için ■ anlatacağımız veçhile 
ısrarlar, tavassutlar, mücadele­
ler icap edecektir!
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Murat bunların hepsi­
nin tahsil ve terbiyeleriyle elin­
den geldiği kadar meşgul ol­
makta, musikiye ötedenberi İn­
tisabı ve kendine göre beste- 
kârlığı olduğundan kızlarını ve 
torunlarım musikişinas olarak 
yetiştirmeğe çalışmakta, onlara 
hem de Garp musikisi kültürü 
vermeğe gayret etmektedir. Fa- 
(kat aylar ve yıllar korkunç bi­
rer zincir gibi sürüne sürüne ti- 
zerleriııden geçtikçe, Hatice 
Sultan sinirli ve âsi olacak, dört 
duvar arasında mahpus yaşa­
mağa artık takati, mecali, ta­
hammülü kalmıyacaktır.
Bu dört duvar içindç hayatı- 
nm bütün güzel senelerini, 
gençliğinin en güzel senelerini 
tüketecek midir? V. Muradın 
bu dört duvardan kurtarılıp ye­
niden tahta çıkarılması husu­
sundaki eski teşebbüslerin, AH 
Suavi tarafından yapılmış Çı- 
rağan baskınının hikâyesi bu 
nu sarayda anlatan eskileri de 
artık heyecanlandırmayan bir 
masal olmuş, Hatice Sultan se­
kiz yaşında iken gelip gecen o 
ümit saatinden Çırağan Sara- 
lymda artık hiçbir akis kalma- 
Imıştır. Ve o kadar istediği tah­
tına çıkar çıkma*,, işret iptilâsı 
yüzünden çıldırarak mahpeslere
kapatılan ve kendi ftkıbetine 
evlâdını da ortak eden ve hâlâ 
eski i p t i l â s ı n d a n  vaz- 
geçmiyerek i ç m e k t e  d e ­
vam eden bu babaya içinden 
acımakla ve kendisini sevmek­
le beraber, Hatice Sultan ona 
Adeta tahammül edememekte, 
kendisine karşı hürmette bazan 
kusur etmekte ve herhalde o- 
nun yanında kalmayı isteme­
mektedir. İki hemşiresinden bü­
yüğü, Fehlme Sultanı da ken- 
I dişiyle birlik olmağa razı ede­
rek Yıldıza, babasını mahpus 
tutan amcası Sultan Hamide 
haberler yollamağa başlamış 
bulunmaktadır.
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Bunun koca İştiyakına atfe- 
dilmemesl İçin de kendisinin 
kızlarağasma ve kiiçük hemşi­
resinin sermusahibe verilmele­
rini teklif etmekte, fakat bu 
mahpes hayatına artık taham­
mül edemiyeceklerini bildir­
mektedir. Fakat bir sultanın ge­
lin edilince kızlarağasına veya 
başmusahibe verilmiyeceğini, res 
men böyle bir maskaralık yapıl- 
mıyacağını da herhalde takdir 
edemez değildir.
Bu ricalar bir kaç kere tek­
rarlanacak ve nihayet Padişah 
rikkate gelecektir. Fakat sul­
tanları saldırmadan evvel katî 
şartını bildirdi: Yeğenleri Çıra- 
gan Sarayına bir daha ayak at- 
mıyacak, talihsiz babalarını ar­
tık bir daha dünya gözüyle gör­
meyeceklerdir. Hatice ve Fehi- 
me Sultanlar belki birer miktar 
gözyaşı dökmekle beraber bu 
şartı kabul ettiler ve bir gün, 
bir kupa arabasının İçinde, Çı- 
rağandan ayrılıp Yıldıza çıktı­
lar. Dolmabahçeden Çırağana 
bir yaşında, kundakta getiril­
miş olan Fehime Sultan bütün 
ömriînü Çırağanda geçirdiği ve 
hayatında araba ve beygir de 
görmemiş bulunduğu İçin ken­
dilerini Yaldız bahçelerinden 
geçirip tepedeki saraya götüre­
cek olan kupa arabasından 
korktu, binmesi İçin ısrar edil­
mesi icap etff.
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